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политика
Заседание коллегии 
Министерства культуры 
Российской Федерации
В Министерстве культуры Российской Федерации 29 ноября 2011 г. 
состоялось заседание коллегии по вопросам «О проектах документов “Ос-
новные направления развития деятельности по сохранению библиотеч-
ных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы” и “Основные 
направления развития Общероссийской информационно-библиотечной 
компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 годы”», по итогам которого 
принято решение.
Решение коллегии
О проектах документов «Основные направления развития деятель-
ности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 
2011—2020 годы» и «Основные направления развития Общероссийской 
информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—
2020 годы»
Рассмотрев вопрос «О проектах документов “Основные направления 
развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской 
Федерации на 2011—2020 годы” и “Основные направления развития Обще-
российской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 
2011—2020 годы”», коллегия отмечает, что на протяжении многих лет ве-
дется консолидированная системная работа по формированию информаци-
онно-библиотечной компьютерной сети и сохранению библиотечных фон-
дов России.
Коллегия решила:
1. Одобрить:
«Основные направления развития деятельности по сохранению библи-
отечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы» (приложе-
ние 1);
«Основные направления развития Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 годы» (приложе-
ние 2).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере культуры использовать «Основные направления 
развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской 
Федерации на 2011—2020 годы» и «Основные направления развития Обще-
российской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 
2011—2020 годы» при формировании региональных программ развития би-
блиотечного дела.
Председатель коллегии, 
министр культуры Российской Федерации
«Основные направления развития деятельности по сохранению би-
блиотечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы», один 
из вопросов, обсуждавшихся и одобренных на заседании коллегии, явля-
ется логическим продолжением работы, ведущейся в области сохранения 
библиотечных фондов в стране с начала 1990-х годов.
В 1994 г. Министерство культуры России провело изучение состоя-
ния библиотечных фондов, которое показало, что ситуация в целом в стра-
не в области сохранения библиотечных фондов была крайне неудовлетво-
рительная, а в ряде библиотек — критическая. Российское общество сто-
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яло перед реальной угрозой утраты культурного наследия государства. В этих условиях Управление 
библиотек Министерства культуры совместно с ведущими библиотеками страны выработали страте-
гию выхода из кризиса, и к 2000 г. была создана, а затем утверждена Национальная программа со-
хранения библиотечных фондов Российской Федерации (2001—2010 гг.). В Программе впервые были 
сформулированы цели и задачи организации системной деятельности по сохранению библиотечных 
фондов, значительно более экономичной и эффективной, чем существовавшая практика разовых ме-
роприятий по решению отдельных проблем. 
Реализация программы осуществлялась в рамках Федеральной целевой программы «Культура 
России» и за прошедшее десятилетие привела к значительным результатам. В стране сформировалась 
система организационно-методических центров по управлению деятельностью по сохранению библио-
течных фондов на федеральном и региональном уровнях. Разработаны новые технологии и методики 
исследования состояния документов, разработаны и начали внедряться новые технологии массовой 
консервации, почти во всех регионах России начались работы по выявлению книжных памятников, по-
ложено начало формированию Свода книжных памятников, библиотеки приступили к созданию стра-
хового фонда документов, создана система специального обучения и подготовки специалистов в области 
сохранения библиотечного фонда. 
Данные достижения, не потерявшие своей актуальности, но пересмотренные в свете социально-
экономических и правовых трансформаций последних лет, стали фундаментом проекта основных на-
правлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов на следующее десятилетие 
(2011—2020 гг.). 
Новые законодательные нормы 2009—2010 гг. заложили правовую основу для дифференциро-
ванного подхода к сохранению библиотечного фонда, направленного на максимально рациональное 
и эффективное использование финансовых средств. На законодательном уровне определены поня-
тия «библиотечный фонд», «национальный библиотечный фонд», «книжные памятники», имеющие 
разные категории ценности. С 2011 г. в государственных библиотеках началась дифференциация в 
библиотечном фонде с выделением «особо ценного движимого имущества» и «иного движимого иму-
щества». Массовым явлением стало присутствие электронных документов в библиотечных фондах, 
породившее комплекс проблем.
Исходя из данных представлений, дальнейшее развитие деятельности по сохранению библио-
течных фондов предусматривает актуализированную концепцию, основанную на выделении разных 
категорий фондов и документов, на применении к ним различных способов сохранения: от самых 
примитивных и дешевых до обоснованно самых дорогих. 
Новая концепция будет заложена в развитии следующих основных направлений:
1. Консервация библиотечных фондов (координатор — Российская национальная библиотека).
2. Книжные памятники Российской Федерации (координатор — Российская государственная би-
блиотека).
3. Создание Российского страхового фонда документов библиотек (координатор — Российская 
государственная библиотека).
4. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования (координатор — Государственная 
публичная историческая библиотека России). 
5. Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов (координатор — Академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма).
Ожидаемые результаты:
● Развитие в стране системной деятельности по сохранению библиотечных фондов, способной 
обеспечить полноценное использование и сохранение для будущих поколений национального куль-
турного достояния и информационного ресурса, сосредоточенных в библиотеках России.
● Создание системы нормативных и методических документов, способствующей реализации го-
сударственной политики в области обеспечения сохранности библиотечных фондов страны.
● Модернизация сферы сохранения библиотечных фондов: разработка и внедрение инновацион-
ных методов, технологий и техники.
● Обеспечение российских библиотек профессиональными кадрами, специализирующимися в 
области сохранения библиотечных фондов.
● Повышение эффективности использования средств, выделяемых на сохранение библиотечных 
фондов.
Н.И. Хахалева,
советник генерального директора Российской государственной библиотеки, 
кандидат педагогических наук 
С полным текстом материалов заседания коллегии можно ознакомиться на сайте Министер-
ства культуры Российской Федерации (http://mkrf.ru/).
